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Abstract
　The objective structured clinical examination （OSCE） is an examination format to assess the clinical competence of 
health science students. The purpose of the present study was to survey the status of the implementation of an OSCE for 
undergraduate physical therapy students in Japanese universities and to introduce a physical therapy OSCE to the educational 
program of our department based on the survey. Prior to making a questionnaire to survey the status of the implementation of 
an OSCE, we visited two departments implementing an OSCE in the physical therapy educational program, and consolidated 
the information regarding the usage of OSCE. Subsequently, a questionnaire was sent to all physical therapy departments in 
Japanese universities. The questionnaire was answered by 53 % departments. The 64 % departments implemented physical 
therapy OSCE in their educational programs. The survey elucidated that the objective of the OSCE was to motivate students 
to improve clinical skill rather than to strictly assess the clinical competence, indicating that most departments used OSCE as a 
teaching OSCE. Actually, the students failed to go up to next grade due to the poor results of OSCE only in 19% departments. 
Only 14 % departments recruited outside standardized patients in the OSCE. In reference to the survey, we introduced the 
OSCE to our educational program as a teaching OSCE which facilitate student to learn clinical skill and adapt the students 
to a clinical circumstance. This study firstly reported the status of the implementation of an OSCE in Japanese four-year 
undergraduate program, which could contribute to the standardization of the OSCE format in Japanese physical therapy 
education based on multicenter works among the departments.
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1.  はじめに
　客観的臨床能力試験（objective structured clinical 












































22 年 4 月に開設され、1 学年の定員 80 名と理学療















2.  理学療法 OSCE の実地調査
　理学療法 OSCE の実施状況と課題抽出を目的と
する全国理学療法士養成大学へのアンケート調査に














の統一した 5 問が設定され、1 課題は問題提示時間
を含めて 7 分間で行われた。各ステーションには
















ける初回 SP 面接、3 年次評価実習前における評価
OSCE、4 年次における評価・治療 OSCE の 3 回の
OSCE 形態の試験より構成されていた。実地見聞を




















3. 4 年制大学教育における理学療法 OSCE の
 実施状況調査
（1）アンケート方法
　平成 24 年 1 月時点における全ての 4 年制大学理学
療法士養成施設（83 施設）を対象にアンケ トーの郵






性と評価者・SP の再現性、SP のリクル トーメント方法、
試験結果の学生の進級等への影響、臨床技能向上




　アンケート依頼をした 83 施設中、44 施設より回
答を受け、回答率は 53%であった。その内訳は国
立大学 6 校、公立大学 6 校、私立大学 32 校であった。
　OSCE の導入状況に関する質問に対して、28 施
設（64%）において OSCE、或いはそれに準ずる試
図 1　4 年制大学における理学療法 OSCE の実施状況に関するアンケ トー調査結果





いないという理由であった。在学 4 年間での OSCE
の受験回数に関する質問に対しては、1 回が 50%で











































4. 東京理学療法学科における OSCE 導入の実践
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Q2 貴学科（専攻）では OSCE（或いは OSCE に準ずる臨床技能試験）を実施していますか。
① OSCE を実施していない。　　② OSCE を実施している。




　Q2 で「① OSCE を実施していない」とご回答の場合、以上で終了となります。ありがとうございました。
Q2 で「② OSCE を実施している」とご回答の場合、引き続き以下の質問にご回答ください。
Q4 4 年間の養成過程を通して学生が受験する OSCE の回数についてご回答ください。





















Q10 実際に OSCE の結果により、進級不可や実習参加不可等の事例が生じたことはこれまでありましたか。
　①これまでにあった　　②これまでになかった
Q11 模擬患者（SP）の採用方法についてご回答ください。
　① SP 協会等に依頼して外部者を SP として採用している。
　②独自に外部者から成る SP を育成している。
　③教員が SP を担当している。　④大学院生が SP を担当している。





Q13 最後に OSCE 実施の効果、実施上の問題点、運用上の特色等についてお気付きの点がありましたら、
具体的にご記入ください。
